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RAPPORT ANNEXE
ERRATA
Les deux diagrammes des textures auraient dû @tre placés entre les pages
18 et 19.
Entre page 10 et 11, mettre tableau de variation de pB - C1K après celui
de pH eau.
11 et 12, le tableau: Etude qualitative d'acides humiques
tropicaux n'a pas été reproduit.
Les tableaux des pages 28 - 29 - 30 - 31 sont inversés, la marge est du
mauvais c&té.
Les tableaux des pages 35 - 36 - 37 - 38 sont aussi invers~s.
De plus le premier tableau devrait 3tre celui des matières organiques
(cf. p. 38)
Le deuxième, celui des bases échangeables (cf. p. 36 et 37)
Le troisième, celui des bases tGtaL••'(.f. p. 35)
Enfin la note :
"Le Chiffre souligné en traits pleins correspond au matériau le
plus rièhe, celui en pointillé au matériau le moins fourni" •.
devrait ttre placée en bas du premier tableau.
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Comparaison entre les grands types de sols
de la Région de Bossangoa.
Leur répartition en fonction de l'influence
des différents facteurs de Pédogenèse
(Rapport annexe à la Notice de la Carte Pédologique) .
Y. EOULVERT - Chargé de Recherche
Avertissement
Etant donné le nombre relativement grand de profils
prélevés ~~r la feuille de Bossangoa il a paru utile, en annexe
de la Nctice de la Carte, de comparer les résultats analytiques
correspondant à cette étQde en les groupant selon leur place
dffilS la classification.
Deux types de diagra.rnrnes utilisés pour ces comparaisons
sont présentés avec quelques compléments sur les sols peu évolués,
sols hydromorphes et Vertisols.
Ensuite sont reliés entre eux les différents types
de sols ferrugineux tropicaux et de sols ferrallitiques.
Puis les sols rougcs, Gcre et beiges de la région de
~
Bossangoa sont comparés; cec~ complète une première tentati~
faite en ce sens (Boulvert 1.966).
Enfin des précisions sont données sur la répartition
des types de sols en fonction de l'influence do différents fac-
teUDr'S de Pédogenèse : climat, végétation, topographie et surtout
matériau originel.
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Dans les diagrmcs la ligende des divers types de sols 
reconnus dans la cartographie de la feuille de Bossangoa est 
la suivante : 
u - Tvncs de sols - 
- Sols mfnérauxiruts et pou évolués d'érosion. Facics : 
sur cuirasse h ; sur hakéré; ; sur roche g 
- Vertisols lithonorphes : o 
- Sels ferrugineux tropicaux groupe lessivé : 
sous groupe à concrétions : x , à pseudogley 
* 
: +, 
induré :;R 
- Sols ferrallitiqucs faiblement (parfois moyennement) 
desaturés : 
Group e typique : Facies rouge :g Facies ocre 
@ 
: I 
appauvri t " :'g !I Ai 
remanié' : " :g& II : 9" 
in&.& ': Il :% :% 
- Sels hydronorphcs : C 
21 Types de matériau originel (familles de sols) sur : 
para-amphkbolites : 0, ortho-amphibolitc $ 
x 
quartzite: , gneiss&, 
, charnockite f , 
schiste " , migmatite~ , graniteb et 
alluvions .L 
Differenciation vers la profondeur à l'intérieur d'un profil:-+-- 
Differenciation vers le bas à l'intérieur d'une toposéquencc:-9-- 
CO : concrétions p II gravillons t In : induration 
1.2 - Diam-amm de d'HOORS - 
D'HOOX3 (1354) recherchant comment so faisait 1"accumulation 
des ucsquioxydes a utilisé un diagramme triangulaire équilatéral 
tc1 que A f B c c = 100. 
ceci avec : 
A : éldncn-ts qui vont staccwnulcr : oxydes métallique::. 
Diagramme des textures 
( G.E.PPA. Avril 1966 1 
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Diagmmme des textures 
( G.EJ?PA. Avril 1966) 
Horizon B 
en fonction du matériau originel 
(ct légende du diagramme Fe203 Si02 At203) 
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Diagramme de dHoore 
pour la détermination 
des Accumulations absdues et relatives 
i- 
Variotions relatives _ à Lïnterieur d’un profil _ __ dans une chaine de sols 
Acumulotion relative thsorique A c = constante ; absolue theorique $ = constante 
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13, : éléments pouvant Etre cxport6s : sols solubles 
et sï + 'ce; 
c : éléments incrtcs: quartz et minéraux inaltérables. 
Cet auteur a montré que E1accumulation se faisait de façon 
relative si A/C restait constant et absolue si B/C constant. 
1.7 - Diagramme Si02 - Fe203 - A1203 - 7' 
Dos résultats de l'analyse triacide, on déduit &ZS pourcentages 
de SiQ2, Fe203 et A1203 de telle sorte que leur somme soit égal@ 
à 100. 
Las trois valeurs ainsi obtenues permettent de situer le point 
correspondant dans un triangle en portant en abscisse le pcurccntago 
de Pe203, en ordonnée celui de Si 02. Le complément de ces valeurs 
correspond au pourcentage d'A120g. 
Le diagramme montre quo ces trois valeurs ne sont pas stric- 
tement indépendantes puisque le rapport Si02/A120j reste voisin dc 2. 
Les résultats deduits de ces diagrammes seront exposés au fur 
et à mesure. 
1.4 - Exemples d'utilisation de ces diagrammes - 
On peut noter SC qu'indique l'observation de ces diagrammes 
dans les exemples de S~?ES ferrallitiques cités dans la 5W&3.ce de la 
carte 
- OA sol appauvri pénévolué sur gneiss (cf II -6-3)~ 
Le diagramme des paurcentagcs respectifs de Si02 - A1203 et 
Fe 0 montre qu"entre les horizons A 
23 
2 et E2 il y a appauvrissement 
marqué en fer par rapport à la silice ct inversement entre B2 et C 
enrichissement cn fer mais plus faible, ceci tandis que le rapport 
Si02/A1203 reste pratiquement constant. 
Sur le diagramme de D'HOORB on observe seulement ce qui cor- q 
respond à. la variation texturale générale à l'intérieur d'un pro- 
fil : enrichïssornen-k relatif en profondeur des fractions B (oxydes) 
et surtout A (silice c.t sels solubles) aux dépens de C. Par contre 
le rbsidu inaltérable C est plus important proportionnellement dans 
l'horizon supkricur. 
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- Y.S 10 bis sol rsmanié modal sur paraamphibolite (cf II - 
6.4.1). 
Sur le diagramme de d'iiOOX3 (6) on obscrvc qu'il n'y a pra- 
tiqucmcnt pas d'exportaticn hcrs de CO profil : B ne varie guère 
ce qui correspond à A + C constant. L'accumulation n'est donc sfirc- 
ment pas relative mais plutôt absolue. 
Le diagramme (Si02 - Fe 0 2 3 A1203). permet de mieux observer 
la variation des scsquioxjdcs relativement à la silic;E des silicates. 
Entre les hcrizons A et B, il y a enrichissement en alumine, dont 
les proportions ne varient guère en profondeur. Par contre dans le 
niveau grossier, il y a enrichissemont en fer par rapport à la silice: 
ct inversement mais de façon moins accus& dans l'horizon d'altératio 
- !.D,3 sol remanié ccre sur gneiss. 
Entre les horizons 3 et C iln'y a pas sur le diagramme de 
d'HOOR3 d'exportation hors du profil (B constant). Selon le gra- 
phique SiO - Fe 0 
23 
- 41 0 il y aurait enrichissement en fer et 23 
aluminc relativement à la silice, le rapport Si02/AL203 restant 
supérieur à deux. Les traces d'illite sont toujours présentes. 
- Toposéquence do Zorro , avec trois analyses triacides sur 
niveau grossier de sol remanié induré (0142), sur cuirasse (0141) 
et sur horizon B de forrugincux hydromorphe (0140). 
Le graphique de d'HOOPJ montro qu'entre trois profils appa&i- 
ment si différents la somme des éléments pouvant &re exportés 
(B : silice + sels solubles) reste pratiquement constante. Le dia- 
gramme. (Si02 - Fe203) indique que le: passage du niveau gravilionnairc 
(OI 422) à la cuir-zsse (OI 441) se fait par un enrichissement en fer 
relativement à l'alumine et à la silice, tandis que le passage do 
ce niveau à l'horizon B du profi 1 ferrugineux de bas de pente se 
fait par enrichisscmcnt de silice tandis que la proportion d'aluminc 
reste constante (donc le rapport silice/alumine s'élève). 
-0K20, Profil induré après rcmanicmcnt. t 
Ici le diagramnc de d'HOOl?.E inüiquo une légère accumulation 
(avec B pratiquement constant) tandis que selon lc diagramme 
SiO - Pe20g Los proportions C!c ces trois éléments restent pratiqucmcnt 
inchangéos (autour r~spoctivcment do 26-43 ct 25 p* 100. 
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1.5 - Tableaux comolémcntaires - 
A titre comparatif avec les autres classes de sols 
sont présentés ci-contre trois tableaux de variation en fonc- 
tion de la profondeur de divers élemenis de sols peu évolubs 
(cf Notice 11.313) de sols hydromorphcs (II.7) et de Vcrtiscls 
(cf 11.4.3). Four ces dernLcrs aux caractères analytiques 
qui avaient été oxposés dans la notice, 'on peut ajouter 
quelques précisions. 
Xn profondeur la somme de l'argile et du résidu irso- 
lubie ou triacidc indique qu'il rsstc près de 30 p.100 de 
silicates argileux et de sosquioxydcs dans les limons zt les 
sablas fins . 
Le diagramme Si02 - Fe203 - Al,03 permet dcns les analy- 
ses triacidos de bien séparer les Vertfsols qui rolativcment 
moins pourvus en alumine que les autres sols présentent un 
rapport Si02/A1203 nettement supérieur à 2 (2,44 en moyenne). 
Par contre les tcncurs en fer sont importantes et le rapport 
Si02/R203 est en moyenne dc 1,67. 
Dans un profil comme OA pour lequel deux analyses 
triacides ont éte réalisées dans les horizons : B argileux 
et C altéré, la variation de C en B se fait avec snrichis- 
scmcnt en fer par rapport à la silice sans que le pourccn- 
tago d'alumine ne change. Cette variation appar&t comme 
absolue d‘ans le diagramme de d'HOORX. 
Un critère supplémentaire do différenciation des ar- 
gilcs vertiques est àor& par les courbes de frequcncc. La 
concentration en rrgilo se fait vers 0,04 y,alors que ce 
mode n'est jamais rencontré dans les sols ferrugineux ou 
fcrrallitiques. Il y est plutet 4 de 0,lO ot 0,20 3~. 
Les autres modes sont aussi particuliers puisqu"ils 
correspondent aux limons 14 et 43 
Y- 
ou aux sables très fins. 
Ces donnéos sont toujours à relier au matériau de même que 
la richesse relative des Vertisols en oligo éléments. 
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II ème P A R T I 3 --P -- 
CONPARAISOn7S A L'IBTERIBUR DBS CIXXES DE SOLS 
Ci. 
II.à.- SOLS FERRUGIIWUTX TROPICAUX - 
II~lS-Couleur - Eaafsseur - 
Les sols ferrugineux tropicaux sont couramment appelds 
sols beiges; leurs couleurs se situent dans les gammes 10 et 
7,5 YR du code Wnsell. Leur épaisseur est variable dans les 
sous groupes sans et avec concrétions la roche mère altérée 
peut se rencontrer vers 150 - 180 cm mais les sols à pseudo- 
gley formés en général sur collwions, dépassent deux mètres. 
II.1.2-Texture-Lessivage - 
Un des critères de distinction fréquemment donné 
(NAIGPFIBR 1361 - FAUCK 1953) est leur profil bien développé 
à horfzono tranchés avec un A et un 33 textural. Ce n'est pas 
le cas ici où le graphique (6) de variation du taux d'argile 
avec la profondeur, relève un accroissement à peine sensible 
sans creux de lessivage, ti "ventre" d'accumulation argileuse 
marquée. Pour ces sols ferrugineux sur glacis les migrations 
obliques prédominent et le lessivage est surtout latéral 
(BOCQUIXR 1967). 
Les variations superficielles de la texture en surface 
pourraient même correspondre à des remaniements dans les col-- 
luvions. C'est ce que semblerait indiquer le graphique (7) 
de variation des rappcrts sables fins/sablcs grossiers avec 
la profondeur : cette évolution se fait da façon peu réguliè- 
re, heurtde. 
Les sols beiges sont fréquemment colmatés ce qui faci- 
lite lcinditidualisat2.0n des t%ches et de concrétions ferru- 
gineuses ainsi que le développement d'un horizon hydromorphc 
qui rsmontc. souvent très haut dans l'horizon B. 
On rencontre les sols beiges en bas de glacis et an q 
fIa au Ie plus souvent sur matériau cokluvionné. Ceci pourrait 
expliquer les variations très étalées des résultats analy- 
tiques à l'Tntérie.ur d'un même sous groupe. 
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II.1.3 - &i - 
On le voit bien sur le graphique (8) de variation de pH 
avec la profondeur. 
Les différences de valeur entre pH eau et pH ClK sont d'environ 
2/3 d'unité; elles tendent à s'attdnuer fortement dans l'horizon 
d'accumulation et d'engorgement du sons moupe hydromornhe. 
Dans ce sous groupe pour lequel le pH de surface est légèrement 
inférieur à celui des autres sous groupes, on note, !après une dé- 
croissance dans l'horizon A2, une remontée régulière du pH (CI-K 
surtout) avec la profondeur. 
11.1.4 - Xatière Orçraniaue - 
Les sols beiges sont souvent battants et très sensibles 
à lléroslon on nappe. Zc surface ils présûntent fréquemment une 
croate noirâtre sur laquelle on trouve de petites plaques de sa- 
bles déliés. 
Alors que dans le deuxième horizon A2 les teneurs moyennes 
on &atière organique sont du même ordre de grandeur (1,5$) pour 
les différents types do sols beiges; l'horizon de surface permet 
la différenciation du sous groupe hydromorphe (3,75 au lieu de 
2,3%) l Cette matière organique en ation avec l'hydromorphc ten- 
poraire y est mal évolué : (C/E = 18,6 dans les cinq premiers ccn- 
timètres (au lieu de 15,4). 
Le taux d'humification y est seulement de 16,7 (au lieu 
de 20,O). Les acides humiques y prédominent un peu moins sur les 
acides fulviqucs (72% dans le sous groupe hydromorphc au lieu de 
76 %6), mais cette prédominance sc renverse dès 13 deuxième horizon 
au profit dos acides fulviques (59 k). 
11.1.5 - Bases échangeables - 
E!n surface la somma des bases échanïcablcs S et la capa- 
cité d'échange T présentent des valeurs plus élevées dans le sous 
groupe à pseuùo glcy. Ces différences diminuent avec la profondeur; (r 
elles s'estompent pratiquement en conpar-ant les taux de saturation, 
sauf pour 10 sous groupe induré le plus désaturé. Le taux de satu- 
ration moyon V = S/T, supérieur à 60 % en surface est encore de 
45,8 % en B2, au-dessus donc de la valeur limite de 40 $ selon 
d'HOORE. 
11.X.6 - Bases Totales - 
Les résultats des bases totales indiquent des différences 
assez accusées entre ces différents groupes.: en surface de 
27,l meq/IOOg. dans le sous groupe seulement concrétionné, la mryen- 
ne tombe à 18,2 pour celui hydromorphc et à 16,2 pour celui induré. 
Rn B: ces valeurs deviennent respectivement : 18,2 - 14,9 et 1591. 
Ceci est dfi à une teneur pratiquemer& dcuble cn magnésium 
dans le sous gr*pe concrétionné et peut s'expliquer par le fait 
que ces sels sont c-n place et reposant fréquemment sur la roche 
mère altérée, niveau pour lequel la somme des bases totales rcmon- 
te à 25>5. 
11.1.7'- Analyses Triacides-- 
Dans l'horizon d'accumulation où les analyses triacides 
on% été effectuées les taux moyens d'argile sont assez faibles 
voisins de 40 5 pour les sous groupes hydromorphe)( et indur&# et 
seulement de 30 pour le sous groupe concrétionné. En additionnant 
les résidus insolubles correspondant (40 et 50) on peut en déduire 
qu'il reste près de 20 p.100 de silicates argileux et de sesquio- 
xydos dans les limons et les sables fins. 
Les rapports SiO,/Al,O3 sent bien en moyenne rûlativcment 
sup4rieurs à deux : 2,23 - 2,17 et 2,13 respectivement. Les rap- 
ports Si02/R203 voisins de 1,7; sont là encore légèrement plus élc- 
vés dans le sous groupe mal drainé. 
11.1.8 - Argiles - 
Dans les sols beiges ferrugineux la présence de Eaolinite. 
et de goetnite est générale. Ce sont les seuls minéraux argileux 
rencontrés dans le sous groupe hydrcmorphe, alors que dans le 
groupe concrétionné, proche du matériau origixF1, de 1"illite est 
souvent présente. Des races possibles d'hématite ont été rencon- 
trées en deux endroits, ce serait la signe d'une formation ancicn- r 
ne du so,l (QUANTIK 1965). 
L'examen des courbes de fréquence permet dc tirer pin- 
sieurs conclusions. Il n'y a pas d'argilification nette, las 
caurbcs do fréquence sont étalées; les modes argileux son% peu 
marqués et de valeurs smblablcs pour dam horizons diff ércnts... 
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$, 
d'un mêne profil. Deux diamètres prédominent 0,l et 0,2p . Pour 
les sables les dâfférents modes rencontrés correspondent au maté- 
rPau : 45Ok sur migmatites et 1000~ sur granite. 
Quant aux éléments traces ce SC& les sols à concré- 
tions encore une fois plus proches du matériau, qui sont les 
niwx potumzs en baryum, galliuu, vanadium, cuitrrc, nickel et 
chrone ; les sols à pseudo gleg en so,ni~ souvont les plw pawzres, 
en baryurî et cobalt notannent. 
11.2. - SOLS FBRRKLLITIQUES 
Les quatre graphiques suivmts (10 à 13) kdiquent pow 
tiffércnts profils de chaque groupe de sols;.ferrallitiques, la va- 
riation avec la profondeur du taux d'argile, du rapport sables 
fins/sablcs grossiers, du pH eau et ?r pH CJK. 
TI.2.l- Texture - 
On y vo,it qu"un appauvrissement de l'argile en surface est 
pénéral mais la stabilisation d.e ce taux qui débute vers 20 à 30 cm 
dans le groupe typique, se fait dans le groupe appauvri, vers 60 - 
70 cm, profodeur à partir de laquelle Ic taux parait se maintenàr 
aux alentours c7;e 40 à 50 p.100 d'argile. Dans les sols remaniés, 
llappauvrisscment est souvent peu marqué et il y aurait une sorte 
d'accwdation argileuse au-ckssus de la nappe de gravats; la pr&. 
seI3Ice de cette 3emièrc correspond à une variation fie texture moins 
régulière, à un profil plus heurté. 
ParticuUArcment ;ia.ns les sols remaniés, on observe souvent 
à partir "Ue 150 cm, w abaissement marqué du tzux d'argile, par 
suite de la présence fréquente d'un horizon d'altération 2ans lc- 
quel les teneurs en limons et sables sont importantes. 
La variation 2-d rapport sables fins/sables grossiers se 
fait généralement suivmt la <gcroissance nowale avec la profon- 
dcur mais on note une variation plus heurtée (en zig zags) k3ns les 
prof ils rcmniés. En profondeur, la valeur Cte ce rapport est fortc- 
ment influencée par 12 nsture r1u matériau d'altération : encore 
souvent voisin de 1 c?sns les gneiss El s'abaisse à 0,5 (Tans les gra- 
nites Cent les arènes sont riches en sables gmsslcrs. L'examen ?~ZS 
courbes de fréquence montre que les différences entre Leux horizons 
d'un même profil sont un peu plus accusées que dans les îerrugincux 
tropicaux soit qu'il y aït argilification dans les éléments fins 
(où deux moClcs principaux sont rencontrés 0,09 et 0,2)r) ou qu'%l 
y ait rcmanicnuîtadûns les éléments grossiers. Ceux-ci se font cepen+ 
knt à courte (%Stance car les courbes restent du mene type.11 ser$ 
kcrait que les pics corresponknt à ces sables soient plus marqds 
dans les sols typiques et appau~rl-is que Gans les sols remaniés. 
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11.2.2 -*- 
En surface, les pH eau s'étalent entre 6 et 7 mais le pH 
ITIOYCXL iles SOIS remaniés n'est que de 6,13 par suite de la présence 
de sols désaturés dont le pH eau est inférieur à 5 dès la surface. 
Dans lc deuxième horizon, ce pH s'abaisse de 3/4 d't.+ité; il peut rc- 
monter légèrement en profonlcur. 
. , La difference ias pH eau et Cl.K est en moyenne de 213 cl'u- 
nité dans les cieux premiers horizons. Ce qui est important, c'est 
que cette différence s"estompc rapi!!.ement avec la profondeur, le 
PH ClK pouvant prcnlre les valeurs suuéricuras au pH eau. natamncnt 
?.ans le niveau II grossier. 
D'après la "7ène approxtization", ce cas lié à un rapport 
SiO2/R203 très faible est dû à un excès C!e charges positives ,1ans 
1'fSorizon et corrospon: à ;'.es horizons oxiques fortement altérés 
(cf, ACROX). Pour J.PAPLDLXIS (1964) ceci correspond à un horizon 
dit "positif'très riche en sesquioxydos de fer et caractérise les 
"Terra Roxa". 
11.2.3 - Platièrc organique - 
Zn moyenne, ces sols ferrallitiques comprennent un peu plus 
Ge 3,5 p.100 C?C matière orgpaiquo en surface mais avec un rapport 
C/N assez élevé de 17-18 qui correspond bien à Les sols ie savane. 
Le taux de matière organique GcroPt en profondeur avec le rapport 
C/N tandis que le taux d'humification s'accroPt. Alors que le rap- 
port aci?.es humiqucs/aci::cs fulviques es t bien supérieur à 1 dans 
le premier horizon, ce rapport s'inverse dès 1~ deuxième au profi 
des acides fulviques. Le groupe appauvri se distingue des autres 
en cc que clans ce deuxième horizon toüjours appauvri, les. aci<cs 
humiques y prér;oninent encore légèrement sur les acides fulviqucs. 
d titre expérimental îi. B.DABIN a fait réaliser sur trois 
r 
profils par électrophorèsc sur papier, ?cs séparations A'acides 
humiqucs rl,ont tino sur sol appauvri et une autre sur sol rcm<anié, 
Les résultats en sont donnés à titre "ocumentaire clans 1~ tableau 
(14). 
Signalons seulement que l'on observe bien, comme selon B.DABIN, 
c'est lo cas général pour 12s sols tropicaux, deux taches d'aci<cs 
humiques si tuées :Te part et <'autre d'une zone claire intem&Z.sirc ;. 
donnant un minimum, sensiblement au centre du diagrpme. Les acibcs 
humiques gris à grosses molécules, les moins mobiles et les plus 
Îortcment liés à la matière minérale prédoninont. 
11.2.4 - Phosphore - I 
Les taux de phosphore assimilable Ols.en sont plus élevés 
dans les sols ferrallitiques typiques que dans les sols appauvris 
et à fortigri, les sols remaniés. La variation du rapport P2'5 
Olsen/E se fait dans le même sens; selon les normes de B.Di,DIN, 
elle impliquerait un besoin en azote pour les deux premiers groupes, 
en azote et phosphore pour les sols remaniés indurés ou non, 
II.2.5 - Richesse en bases - 
Les résultats des bases échangeables devraient permettre 
de préciser le dégré de désaturation de ces sols ferrallitiques. 
Selon le tableau suivant les sols ferrallitiques typiques et ap- 
pauvris seraient en moyenne faiblement désaturés alors que les sols 
remaniés indurés ou non pourraient ê.tre considérés ccmme moyennement 
désaturés, les valeurs repères sont prises dans l'horizon d'accumu 
lation mais il faut bien préciser que pour les sols remaniés, il 
s'agit de l'horizon B situé au-dessus du niveau gravillonnaire 
c'est-à-dire à moins d'wi mètre de profondeur, tandis que pour les 
autres groupes il s'agit de l'horizon B2 situé vers 1,5 - 2 mètres. 
De plus l'influence du matériau originel est importante comme on 
le verra. Selon les normes actuelles les sols fcrrallitiques remnids 
sur charnockites de Eossangoa seraient considérés comme fcrtement 
désaturés. 
J.PAPADAKIS (1964) a établi deux rapports permettant de 
juger la richesse en ba:ss ajustée en fonction du taux d'argile (6) 
- le premier R2 est établi,dans l'horizon superficiel en fonction 
de la somme des bases échangeables S, on a R2 = S + 2 S . Ce rap- @ 
port normalement inférieur à 0,5 dans les sols IG$olin$?Scw5s d. 
(à argile 1 : 1) ne l'est pas ici où les sols sont "neutres" parti- 
culièrement les groupes typiques et appauvris avec un tel rapport 
supérieur à 0,6. 
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- Le second % est établi dans l'horizon diagnostique B en fonction 
de la capacité d'échange T , on a Rl = T + T . 
.!! 1°0 'I 
Les sols ferrallitiques de Bossangoa appartiennent non pas 
aux sols super-Kaolinitiques (Rl,0,15) mais à la moyenne des sols 
Kaolinitiques : 0,15kRl~0,.50. Les valeurs supérieures à cette 
dernière correspondent aux sols à argiles 2 : 1 dont'font partie 
les Vertisols (pour lesquels Rl= 0,661 et R2= 0,920). 
Les valeurs moyennes de la some des bases totales res- 
tent en surfaces voisines de 24 meq/IOO gr, pour tous les groupes. 
En profondeur les différenccm 0 paraissent plus accusées mais ellos 
dependcnt cn fait surtout de la naturc du matériau. 
11.2.6 -~~lvses triacides - 
La comparaison des valeurs cies triacides montre que la 
somma argile f résidu est en moyenne proche de 90 p.100 dans les 
sols appauvris et de 80 p.100 dans les sols typiques. Il rcstcrait 
donc de 10 à 20 p.100 de silicates argileux et do scsquioxydcs 
dans les linons et les scbles fins. 
Los rapports SiOJ Al203 restent en moyenne toujours très 
voisins de deux et no poncttent donc pas une bonne distinction en- 
tre ces groupes; meilleure estcelle dcnnéc pzr les vixlcurs des 
rapports ; Fe20g/Si02 et Te203/ Al203 ; ils montrent que les sols 
appauvris .on argile le sont également en fer. les plus riches en 
fer correspondont bien aux sols remaniés indurés. 
Le diagramma Si02 - Fe203 --A1203 pc-met une bonne appr&- 
ciation du degré d'induration des sols ferrallitiques, Les horizors 
meubles, présentent des proportions relatives en Fc,O, de 20 a 30 L , 
p.100, ceux gravillonnaires ou concrétionnés de 30 à 50 n.100. CC~ 
valeurs pouvant ~~&Lover de 50 à 80 a.100 avec l*individualisation - 
cn cuirasse. (r 
Rn ce qui concerne les sligo-éléments, les sols ferralli- 
tiques typiques apparaissont souvent comme les plus riches notam- 
cent en mCanganèse, vanadium et nickel, les sols appauvris étant 
rclativancnt moins fournis cn manganèse, co'balt et chrome surtout, 
Comparaison des mouces de sols ferrallitiques (Valeurs moyennes) 
I/ - Platière Oraaniaue aH - 
-=-s-~=-=-%-=s-=--=-~~=-=-=-- - ---z-z-%-=C-=S<~- 
: Nbre de Profils - : Typique : Appauvri :Remanié indu-: 
: : 18 : 19 
::$emnié 
: 29 :ré - ll. : ----- --- ------- --- ^ -- 
: : : : : : 
: Mat.ore. Ier hor. Al : 3,6 : 314 : 3,8 : 3,7 : 
: : : 
: o/o 2Q hor.A2 ou kB : 1,5 . 1,7 
: : 
3Q hor.B 0,8 ; 1,o 
: 1,7 i 1,65 
: : : 191 ; 099 ; -- ---- . ..--1 : : 
---- 
: Carbone Ier hor. 
: 
o/o 2ème " 
: 2909 : 1,95 i 
: 
: $?Em I' i (0;:;) j i:: ; 
2,22 ; 
0,98 : 
2914 i 
0,s 
0,66 : 0,52 
: 
: --- - 
: : : : : : 
: Azote Ier hor. : 1,119 : 1,082 : 1,267 : 1,221 : 
: o/oo 2ème 11 : 0,585 : 0,669 : 0,661 : 0,668 : 
: 3&e u : 0,533 : 0,505 : 0,486 : 0,484 : 
: : : : : : a- ---I_ -- ----- --- s-e- 
: : : : : : 
: c/rr Ier hor. : =3,6 : 1718 : 17,8 : 17,3 : 
: 2ème If : 1516 
: 3ème II : ( 8,4) ; ;;:J ; ;;;; j ;;:; ; 
: : : : : : --- --- -I_IwI- -- IcI-I--- 
: : . . : : 
: Matières Humiq. Ier : 4,8I i 3,68 i 3,33 : 4,47 : 
: T. c o/oo 2ème : 1,44 : 1,71 : x,97 : ( 1,85 ) : 
: : : : : : ----e------ -e- ~.l._m_ .--m-_.- ----e-w 
: : : : : 
: Taux d%umi.f.$' Ier : 21,2 : 20,5 : 16,4 : 21,6 
: 2àe : 2#,0 : M,3 : 19,s : (24,3) i 
: : : : : : ---A- --- - -- - sa- 
: 
: o/o Acides hm. Ier 
: 
72,6 i 80,2 ; 7311 i 71,2 
: 
: 2ème i 28,6 : 57,7 * : 28,5 ;- (11,4) : : --- ----- - ---- -w-d- 
j Acides Fulv. o/o Ier j 27,4 f 198 
: 
x,9 
: : 
: 2ème : 71,4 - : 42,3 i 71,5 ; (il::) i Y- ---- --- ~ -.. 
$ eau IQ : A 
2Q : A% i 
69% i 
5965 : 
6,43 ; 6,15 ; 6,O 
: 
: 5,82 : 5,46 : 5,s : 
: 30 : B2 5,77 
: 4Q : 50 : 
jB2 5,59 
5,32 
:B 5,39 
4,95 : 5,22 i 
: 60 : C : 
;In 5,50 
; II 5,36 
-+-.-w" 
: III 5,02 
5,45 
;II 5,50 i 
:-a -: --:-.-----.----:--.-------: 
:@ClK 10 : 5,71 : 5,70 : 5,49 : 5,50 : 
: 2Q : 5‘05 : 4,97 : 4179 : 5,ll : 
: 3Q : 5,32 : 4,92 : 4,63 : 4,77 : 
: 4Q : 5154 : 5,19 :II 5,33 : : 
: 5Q :II 5,s :III 4,97 :II 5,a : 
: 6Q : : 5,15 : 5113 : : 
: -... - :----- :-"---.---.~-.--~~ :-.+-------: 
: gi3 eau - $3 CII< IQ : 0,67 : 0,73 : 0,66 : 0,75 : 
: 20 : 0,60 : 0,85 : 0,66 : 0,75 : 
: 3Q : 0,45 : 0,40 : 0,32 : 0,45 : 
: 4Q : 0,05 : 0,20 :IPo.o3 : : 
: 5Q : : 0, : III 0,12 : II 0,25 : 
6Q : : 0.35 : 0.32 : : 
:Limon fin/ar@le en B : 0,236 : 0,162 : 0,257 : 0,216 ----Y 
3^=.C-=-=-= -=-=- =-=--=-=-=--=-=-=c-=-=--=-=-=-=-=c- - w 
.d - Bases échanaeables - 
-~---=c~--=-=~-~--=~----=------=-- 
: Groupe : !@Pique : Ap&xwvri : Remanié : Induré : 
: Nombre de Profils : 3.8 : 19 : ;. I 29 : 11 : . .Imv-_cll- -:---:e------.-"--.- :.-..- :-.----- : 
: Ca ho 
h 
: 6,22 :A 5,63 : 
: : 2,60 
: $ 5,452 
:A 2,99 : 
BS 1,44 
43 1,46 : 23 
5,41 : 
1,93 : 
: Bl : ?,lO : :B L32 :B 0,94 : 
: B2 : 1,73 : B2 1,37 : II 1154 : II 0,74 : 
: : : III-C 1,16, : : 
: : : : 1,12 : : 
:--^- : :------: -: .- : 
: wg : 2,40 : 2,21 : 2,l8 : 2944 
: : 1,03 : 1,39 : 0,66 : 1,07 : 
: : 1,12 : 0,60 : 0,58 : 0,62 : 
: : 0,78 : 0,94 : 0,56 : 0,50 : 
: : : : 0,46 -0,70 : : 
:---------' .-------+---- :----- :-.-"-- -- : 
:X : 0,36 : 0,33 : 0,31 : 0,30 : 
: : 0,15 : 0,17 : 0,12 : 0,og : 
: : 0,12 : 0,lO : 0,og : 0,07 : 
: : 0,13 : 0,m : 0,lO : 0,oc : 
: : : : 0,05 -0,08 : : 
:---------:----- : +-.----- ----_-..__- : 
: Xa : 0,022 : 0,017 : 0,02 : ' 0,019 : 
: : 0,016 : 0,014 : 0,013 : 0,011 : 
: : 0,019 : 0,012 : 0,012 : 0,014 : 
: : 0,013 : 0,0x3 : 0,018 : 0,Ol : 
: : : :o,ol.s 0,029 : 
:---....--.-.--.-.-:--- :------- :-.--.--- -+.--...-..---: 
: s : 9113 : 8,lO : 8,25 : 8,2l : 
: : 3,79 : 4,7!5 : 2,xï : 
: 3s : 2,12 : B _2,01 :B 
: 
: i"2 
2&i :B m : 
: 2 
2,21 : 0,ao : 
: 1,6& 2,03 : : 
: --->-- :----.--:----: 1-p :p----. : 
: T : 12,22 : 12,08 : 12,64 : 12,74 
: : ho.2 : 8,x : 
: : 
5:" ; 
5,59 
6978 : 6,55 ; 
: 5,61 ; 
6,ol 
4,99 ; 
5195 
9,23 i 
: : : : 495s 4113 : : --------*--- - ------ --II- - -.- -* 
: V=S/T 
: : 
: : 73 67 i 64 : 
37 i 
64 : 
: : 50 : 47 
;B 32 
48 
: 
:B 24 
: 
: 55 
iB251 
38 
;u.z : 41 : 9 
: 
: 
36 --e-.+- 
: 
: ma--+.-- -:--- ~:------:---em.-- Y-s...---: 
: Ca/Ng ho. A1 : 2,53 : Al 2,46 :A 2,58 : 
h 
2,22 : 
: AB : 2,52 : A, 2,15 : Ah 2,21 : 1,80 : 
: -'-"-- -----"-- : .-- : __,___ ---:.-------:-.-------: 
: Ng/K : 6,67 : G,70 : 7,03 : 8,13 : (r 
: : 687 : 818 : s,50 : 1189 : -l-----l----- I-m-.- --Ls---. _1_- 
: : : : : : 
: S/A ajusté en % : 0,624 : 0,635 : 0,569 : 0,590 : 
~---------*---- --+...-----II " -L---...-.---I;- ---- 1 *---.-----~- : 
: T/A ajuste en B 0,199 : 0,184 : 0,217 : 0,231 : 
: : : : 
e~=-~~w.=-czz-5~~-~~~~ -&~-C-=.~-=--ZU=-=-=-.=-- --=-=-4=W-c-C- 
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Valeurs moye-rixes des Rases totales et Triacides - 
~--~-~=----s=-"~=---~--=--~~~=--~~- - 
: Nombre de Profils : Typique : Appauwi : Remanik :Remaniétiduré : 
: : 18 : 19 : 2% : Il : 
j-z 
----- _l_-l-_--I -.--.-.----“m- : - -a---- 
5 Olsen IQ 
: p.$.n* 
: 20,80 ; 151,s 
: 
i f;4,5 ; 105,9 : 
2Q : a6 : ( 90,s) : 26,o : 21 : c- -7--- ----I_- -- -- --.- 
I p2 05 ; 
: 
total IQ 1,37 l,O? 
: 
: o/o 2Q : 
: 1,01 ; 1,05 i 
1,ll : 0,73 : o,a : 
: : 0,87 : 0,53 : 0,505 1 .------ ----‘ ---- -I_ 
i Ca total ; 10,98 : 10,Ol i 
: 
IQ 9,66 
: 
: 
: a-- "..._ 
: 
: ;e i 
4,97 : 4,37 : 3174 
: 2,97 
i ( 57% i 
: 4132 
: 40 : 4,56 
3108 : 2,67 : : 
: 3163 : 2@ : : *---N-e.- ----^^-d- 
; Mg total 
: : : 
IQ . 8,31 
: 
2Q ; 8,s 
: 9,59 ; 985 
: 
5,17 ; 
7,58 6,58 
3Q : 9,61 ; 9,P 
; cl:wt ; 
: : 7,45 : 
: 4Q : 9,02 : 10,52 : 5,91 : : 
.-- -- -_Y- . . . 
; K total IQ ; 2,47 ; 3,80 ; 3,40 i 
: 2Q : 3169 : ;,g : 2,71 
3,67 i 
: 
2,90 5,32 
(3,30> : 
: 3Q : 
4Q : 5,18 j 5158 : 
: 5,20 
: : 2,m 
: 
: *---I-P ----- 
I IJa total 10 ; 
-:--- 
; 1,s 
: 
1,79 : 2,00 : 1,43 i 
: 2Q : 1,w 
1,62 
: 2920 : 1,91 : 
: 3Q : : 2,03 ; 2,32 : 
(y$ ; 
f 
: 4Q : 1,45 2149 : 1,54 
: 
: : : - -- -A .- 
: IQ f 23,56 i i 24,79 
: 
25,42 
: 
: B.T. 
: 2Q ; 18,33 : 19,40 14,96 
3" 12,17 : 19,63 i 19173 
i (Z$z i 
: 
: 4Q i a,33 : 22,68 : 12~92 i 
18,60 : 
: -- -. ---w------m--v ------ : 
: X/l?, O5 total IQ 1 . 0,82 i 1,07 i 1,21 i 1,14 i - ----- ----a-.- ---a- 
: 
: p205 Olsen/ti IQ i 0,186 ; . 0,140 ; 0,059 : : 0,087 ; __--- --.-- ---- ---- --.------ L .."_U 
: . 
i Typique 
: : . . 
: 
: Nombre de profils : la 
: Appauvri : remexié 
19 22 
+mnié induré I 
:------..-- :--.----- 7 :---a-w-.-.--: 
:&rgileg( compensée $ : : : : 
:Moyen.de l'hor.B(ou ti> 44,O : 44,9 : 41,l : 39,5 : 
: --.----:------ m-s :--m.--e-.-- : __--- :--p-1- : 
: Résidu : 34,54 : 43,24 : 43,85 : 45,54 : 
:---- . C_-+I-I-* 7----y--.*- : 
:Argile + Résidu : 78,5 : 38,l : 84,9 : 83,6 : 
: __--_ ~-I--.--L-----~------- --G- --+- -m-.---: 
:~"...A~3 --i2E 
: SiO2/Al. 0 : 2,Ol : 1,99 : 2,08 : 
p:...p---:-- w.-.---- :~--..-..--.---: 
: SiO2/R 203 : 1,45 : 1,61 : 1151 : 1,37 : 
:-- _-_~-: ___-__-: -__.-_ --:.--------....-.. :--.a---- .- -."--- : 
: Fe 203/R 203 : 0,527 : m : 0,434 : 0,620 : 
:rapport pond&al : : : 
. .-__---------- : _--____ : _____ ___-: -_--- ----- :-.-.-u-w-.-"-..--- : 
: Fe 203/Al x>3 : 0,379 : q,263 : 0,320 : 0,461 : 
:rapprt moléculaire : : : : : 
:-=-=-=~=-~=~--=--=~~~-=~ C~-=~-~.~=-=-~^=-=-~=~-~=~ 
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COKPA~%ISON ENTRE LBS SOLS ROUGES. OCRE, ET BEIGES DE BOSWJGOA 
Une première tentative de comparaison avait été faite (BOULVSRT 
1966) elle est reprise ici avec des résultats plus nombreux et 
plus complets. f 
III.1 - F;GRPHOLOGIE -
TII<l.l- E!paisseur des Prcfils - 
' La région de Bos :a~-1~0: renfeme l'axe separant les bas- 
sins Tc.?:::Cîcn et Ouhxiyien : le socle est à faible pmfcndeur 
et les profils où l'on rencontre le matériau d'altération, à 
moins de deux mètres ne sent point rares. P::r contre loo profils 
les plus profonds correspcnden-t bien à des sols rouges. 
111.1.2- Co:1leur des Profils - 
C' est le cmzctère de distinction le plus apparent et 
celui qui permet de les ddnmmer. Les sols bei<Fes ont leur domi- 
nante dans les hues 10 nt 7,5 PR du code %.~:?sell, les ocre.? dans 
5 YR et les ïoup;es 2,s YR et mêm 10 R (au noils en hu-.ide sur 
le terrain). 
III.l.s- Diflbroncintion du Profil - 
Lrt diflérenciation en horizons est presque plus nette à 
l'oeil qu'analytiquement. LF. partie supérieure des sols beiges 
apparait comme fortement décolorée. Ai&s humidification, l'hori- 
zon humifère se détache nettement : on trouve généralement une 
différence de 2 5 3 points en valeur et intensité entre les COU- 
leurs à l'état sec et à ltétat humide.'La partie supérieure des 
sols ocre et rouges est décolorée légerement dans le groupe typi- 
que,, nettement dans celui appauvri. 
Un caractère de différenciation très apparent et très 
important est fourni par la nappe de gravats déterminant trois 
niveaux dans le profil. Le groupe remanié est le plus répandu 
dans les sols ferral'tiques mais cette nappe de gravats peut fi 
aussi se poursuivre dans les sols beiges (et aussi bien dans 
les Vertisols). 
- Ic: - 
III.~.& Mouvements du fer - 
Les sols beiges montrent une tendance au concrétionnement 
et au cuirassement extdmement prononcée. liais pour J. RIQUISR 
(1965) si le concrétionnement est plus répandu dans les sols fer- 
rugineux c'est qu'un mauvais drainage y est"courant et que le bat- 
temcnt de nappe le facilite. 
Dans les sols ocre et rouges de Dossangoa, le fer est 
certes distribué à travers tout le profil et contribue à la for- 
mation de pseudo sables mais il peut aussi s'individualiser en 
taches et concrétions. On a vu que c'est le cas normal avec l'hy- 
dromorphie de profondeur : une p‘linthj.te y appzralt tacheté avec 
des segrégations ferrugineuses qui entra&eront l'induration par 
cxpositicn à l'air. 
D'autre part, la présence de la nappe de gravats facilite 
souvent l'individualisation ferrugineuse : autour des débris gra- 
villonnaires de l'ancienne cuirasse, on observe fréquemment des 
enrobages ferrugineux qui sc concrétionnent et aboutissent à la 
formation des sols renanids indurés. 
III.2 - CARACTSRISTïQU?S A.KkLYTIQU3S - 
III.2.1- Texture - 
La variation textur$Lc en fonction de la profondeur, a 
été représentée sur un graphique et commentée avec chacun des dif- 
férents groupes de sols. On a vu qu'ildy avait Eas d'accumulation 
bien nette dans les sols ferrugineux. Par contre, il y avait tou- 
jours un appauvrissement marqué# dans les groüpes appauvris, ré- 
duit à la surface pour les grcupcs typiques et remani.&s, ces der- 
niers pouvant présenter une sorte dtaccumulation argileuse au-dessus 
de la nappe do gravats. 
Le diagramme dc textures adopté est celui qui a été défini 
par le G.E.P.P.A. en Avril 66, chaque profil y est représenté par 
son horizon B. Cc tableau permet de différencier les sols peu évo- 
lués encore pou argileux , parmi lesquels les sols de lakéré so rc- 
connaissent à leur tcncur élcvfk on limons. 
cc 
Parmi les sols évolués, les sols hydromorphcs SC bistingucnt 
égalcmcnt par lùur forte teneur en limons, il cn est dc m8mo dco 
Vcrtisols qui sont cn outra très argileux. &cs distinctions dcvicn- 
ncnt cnsuito plus déli.catcs car la variation duc au matériau,.intvr+ 
fèro Portcmcnt WCC ccilc du type do sol. On peut simplemont... 
- IT - 
signaler que les sols beiges sont moins argileux et plus limoneux 
que les sols rouges, les sols ocrcti étant intermédiaires. Ce dia- 
gramme permet également de vérifier de nouveau que les sols appau- 
vris contiennent moins de limons qu, 6 les sols typiques et remaniés. 
Les teneurs en limons (2 - 5Ot*) sont relativcmcnt Blevé:: 
10 à 25 p.100 pour de tels sols à scsquiowdcs mais il a-été mon- 
tré que cette fraction granulométriquc pouvait corre'spondre à des 
minéraux argileux ou des sesquioxydrs. 
Les seuls rcv8tzmcnts argileux observés l'ont été dans 
les sols ferr&litiqucs (cf. groupe pénévolué). 
Dans les courbes de fréquence déduites des courbes cumu- 
latives, les modes ne permettent pas de distinguer les sols fcrru- 
gineux des fcrrar ltiqucs. Les éléments argileux sont indifférem- 4- 
mont de 0,l ou 0,2+et les éléments grossiers dépendent du maté- 
riau. Par contre, il a été signalé qu'ertre deux horizons, d'un 
même profil, cas courbes semblaiont plus différenciées dans les 
sols fcrrallitiques. 
III.2.2- Structure - 
Comme on l"a vu, les sols bcigcs présentent une surface 
grise lisse presque glacée ct qui, sensible à l'érosion en nappe, 
s'encro%te facilement. La surface des sols ferrallitiques étant 
cn général mieux protégée par la végétation et ayant ul:c matière 
organique mieux liée, présente généralement une structure grume- 
leuse. 
La partie supérieure des sols beiges présente souvent 
une structure plus massive, uno cohesion plus forte;, une porosité 
moindre que celles des sols fcrrallitiqucs. Ces sols ferrugineux 
dovionncnt souvent durs à creuser en fin de saison sechc. 
En profondeur dans les sols fcrrallitiques caractérisés 
par la présence de pseudo-sables, i.e. de pseudo-agrégats cimcn- 
tés par les oxydes de for, les horizons restent poreux et le drai- 
nage interne meilleur que dans les sols beiges qui se co&mitcnt 
cc 
facilement. 
111.2.3~ Matières organiflusa - 
Les sols rouges (moyenne 3,8 p.100 dans les cinq premiers 
centimètres) sont en surface plus riches en matières organiques 
que les sols ocre (3,3) et beiges (3,2) cette diffgrence se main- 
tient ce1 profondeur. 
Cette matière crganique est pauvre en azote et les rap- 
ports C/H sont élevés en surface (jusqu'à 18,6 dans les sols 
ocre). 
Ils s'abaissent dès le deuxième harizon plus rapidement 
dans 1~s sols fcrrallitiq&es que dans les sols fcr?a9neux (pour 
lesquels de 17,l ils ne descendent qu'à 16,7). 
La teneur en matière hziquc est supérieure dans les 
sols rouges, par contre les taux d'humification restent voisins 
à peine inférieur; à 20 en surface, ils remontent legèrement cn- 
suite. 
ii. FAUCK (1963) remarque que dans les horizons de sur- 
face les sols ferrugineux sont plus riches en acides hmiqucs 
et moins en acides fulviques quo les sols ferrallitiques. Cette 
différence reste cependant faible : par contre, il semble bien 
quo la prédominance des acides fulviques réalisée dès le deu- 
xième horizon soit plus marquée dans les sols rouges que les sols 
beiges. 
I11.2.4- Valeur-du DH - 
Elle appelle quelques remarques : 
- en surface, le pH des sols beiges est légèrement supé- 
rieur à celui dos sols rouges ct cc dernier à celui des sols 
ocre. Avec la profondeur, l'abaissement du pH est pratiquement 
drune unit8 entre les horizons Al ct 51 mais les paliers sont 
différents dans les sols baiges OU entre les deux premiers ho- 
rizons l'abaissément est déja do 0,85 unité ct seulement de 0,62 
(pour pH eau ou 0,66 pour pR ClK) dans les sols ocre et rouges. 
Le pH romontc cnsuitc légèrcmcnt dans l'horizon B2 Lc 
pH ClK montre pour cet horizon, une valeur plus faible dans les 
soxs bcigc3 (5,12) que ~S~IS les sols ferral.litiques (5,36 - 5,37). 
La différence cntrc les pH eau et pH ClI$ est &gsJ.emenk 
,. 
instructive. 
De l'ordre de 3/4 d'unité dans les deux premiers horizons 
des différents types de sols, elle s'abaisse nettement dans l'ho- 
rizon d'accumulation B'2; des sols rouges notamment. 11 2 été pré- 
cisé dans la description des sols fcrrallitiques que'cette diffé- 
rence tend à slannuler dans le niveau nrossier des sols remaniés. 
Le m&mc phénomène tend à se produire dans les niveaux 
gravillonnaires, parfois rencontrés dans les sols beiges. 
111;2.5- Bases échangeables - 
Ekn surface ce sont les sols rouges qui sont un peu mieux 
fournis on bases. Par contre si dans l'horizon B on appliquait 
aux sols ferrugineux tropicaux les mêmes critéresde désatura- 
tion que ceux dc la nouvelle classification des sols ferralli- 
tiques, on pourrait dire que ce sont des sols faiblcmcnt désatu- 
rés alors que les sols rouges, et surtout ocre sont à la limite 
des sols moyennement désaturés. 
Corrélativement les rapports ajustés de J. PAPADAKIS 
sont dans l'horizon Al (S) en faveur des sols rouges et dans 
l'horizon B (T/A) c?z fnvch- des sols beigos.' 
F~I concluslon les résultats analytiques du m6me ordre 
de grandeur montrent suc tous ces sols annartiennent à un même 
ensemble, et l'on pourrait les appeler sols Kaolinitiques comme 
cet auteur. 
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Comparaison entre les sols beiges, ocre et MUE~S 
(Valeurs moyennes > - 
-E-E-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=- 
'Nombre de Profils - ' Beiges ' Ocre * Rouges : 
: : 23 : 22 : 55 . 
:Natière Organ. EHorizon Al : 3,2 ;. l . 3,3 : 3,8 : 
: 
20 " Al ol2 Al3 : 1,44 : 1,6 : 1,65 : 
: 30 v a : 0.84 : 1,O : 1.1 t 
:Carbone u/o 10 : X,84 : 1,93 : 2,x9 : 
: : 0,84 0,91 0,96 0,49 : (0,591 : 0,57 : 
; . * : 
:Azote o,/oo IQ 1,051 1,033 1,239 
29 : 0,597 ; 0,616 : 0,661: 
: 3" : 0,394 : (0,429): 0,509 : 
: C/N/ 10 : 17,l : 18,6 : 17,7 : 
: : X6,7 : 15,2 : 14,4 : 
: : 12,5 : il3,7) : 1395 . 
:I%tières humiques Ier 
: 29 
'Taux d'humification Ier 
: 29 
: 
: o/o Lc. humiques Ier 
20 : 
:8/0.Ac. fldxrigue~ 
: 
: 2,93 : 3,87 : 4,02 : 
: 1,35 : (1,331 : 1,77 : 
: 18,O : 20,4 : 19,O : 
: 20,9 : : 23,0 : 
: 
: 7392 : 
. 
75,9 : 70,2 ; 
: 40,6 : 23,3 : 24,6 : 
: 26,8 : 24,h : 29,8 : 
: 59,‘$ : : 75,4 : 
'pH : eau Al 6,37 : 6,24 : 6,30 : 
: 12% : 1: ' : 
3: 
olx 5152 5,62 5,*63 : 
: : 5,32 : 5,21 : 5,27 : 
: E2 : 5,44 : 5949 : 5,çL: : 
: II : : 5,44 : 5,38 : 
C : : 
5:: 
: 5962 : 5937 , . 
. *pH ClK : 5,64 : 5,55 : 5,6X : 
: : 
4,78 4890 <Jr95 
4,9E : 4,83 : 4,9( : 
: : 5,12 : 5,36 : 5,37 : 
: : 5,, 1 5,50 : 5,l : 5,O 
5,33 
5,20 : 
: . 
:pH eau - pH CU : 0,73 : 0,69 ': 0,79 *: 
: : 
0,73 
0,Çl : 
0972 
: 
0,73 
0,38 0,30 : 
q 
: : 0,32 : 0,23 : 0,081 
- : : 0,10 
0.50 
: 0.16 ,62 : &oJ: 
0.17 
:LLrmn fin / Lrgile Cn B : 0,289 : 0,228 : 0,223 : 
:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-: 
: : : : : 
111.2.G Réserves minérales - 
Xn surface, les teneurs en b,ases totales sont du même 
ordre de grandeur, les sols bcigcs étant légèrement moins riches 
que PCS sols ocre et ceux-ci que les sols rouges. Il y a décrois- 
sanco de ces taux avec la profondeur mais cn B2 se produit une 
nouvelle accumulation plus narquéc pour les,,sols beiges que pour 
les sols ocre et surtout rouges. Cos r$sultata globaux se retrou- 
vent en valeurs partielles pour le magnésium et le potassium : 
en surface& les teneurs les plus faibles se rencontrent dans 
les sols beiges, en profondeur (B2) dans les sols rouges. Par 
contre en ce qui concerne le calcium ce sont les sols ocre qui 
en cotiiennent relativement le moins on aurfaco ot 10 plus en prc- 
fondeur. 
Valeurs moyennes des bases échewenblcs - 
dans les sols : beiges - ocre - rouges 
w=-=-= -=-w-e - --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
' !?Ombre de Profils : 23 : 22 : 55 : 
: Ca neq/IOOg.de sol : : : l . 
: : 5912 
4,98 5,96 
2,32 : 1,92 : 2,;7 : 
: 1,71 : 1,81 : 1,31 : : 
: Ng. % : 1,83 : 2,22 : 2,24 : 
: -1 ou 2 AB : 0,87 : 0,66 : 1,21 : 
B : . 0,87 . 0966 : 0978 : 
: K. ii '1 : 0,37 : 0,30 : 0,34 : 
6 ou 33 
: 2E3 : 
0,12 0,12 0,14 
0,09 : 0,og : 0,lO : 
. 
l . - : 
2 
: 
Na. 
1 : 
0,022 
' 
0,019 
: 
0,018 
A ou LE3 0,026 0,017 l 0,013 : 2 : 13 : 0,017 : 0,015 : 0,013 : 
: sa : 7,71 : 7,68 : 8,70 : 
: 
: 
: T. 1L 
& 
: ll,12 : Il,10 : 12,9x : 
: 42 B Ls : 
?,08 6,38 
5,66 : 5,otO : 
8,16 
5,72 : 
: . . . : 
: V = S/T 
: 
b 1. : 66 : 6793 : 6699 : II au LB 
2B : /:;,1, : /38;-27 : $yq : 
: Cn/Ng : ii1 4,80 : 2,24 : 2,66 : r 
: k : : 2 ou 23 : 2,67 : 2,90 2,04 
: Mg/K : 3,95 : 7,40 : A1 6,59 : 
: L, ou :LB : 7,25 : 5,28 : 8,64 : 
c 
' S/A ajusté 
. 
A, 0,588 : 0,535 * 0,628 : 
L 
. . . : 
: T/A ajusté B 0,231 : 0,213 : 0,202 : 
III.2.7- Tmeur en fer - 
Les o.nKLyses de fer libre sont connuys paur de très rsrcs 
Qchantilluns; les résultats ne peuvent per suite en etrc dom& 
qu'à titre indicatif. 
CONPL,%ISOB DES SOLS ROUGES,OCBEQ( ET BEIGES - ' 
i 
-=-=-=w=-=<-=-=-=-= -=-=-=-=-=-E-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-rs-= -=-=-=- 
'Type de sol - Hatériau ' .' Fe2031ibre/Arg'Fer libre/Fer tot. ' 
: : : . : 
: : : hor. : Al: d2: B:B30uC i Al : L2 : B : B , 
:OD.83:bcige :Orthoa. F '16 : :13: 34 : 0,53:0,72:0,74:0,;4 ; 
:01 8 'rouge ap.'cigTst. :14 :13,5' 8' 4 :0,82:0,82:0,85:0,75 : 
:OI go: II II : 1, :16 : : 8:c) 13 :0,75: :0,8&,$37. 
:OK 9 'rouge ren'schistes:13,5: :15: 146 :0,78: :0,86:0,99 : 
:YBlO' " " 'pnrs-m.:59 : :36: 57 :0,81: :0,82:0,95 : 
: : . : : : 
IOK 20:ren. ind.: 
: : : : 11): II) : 
: : : : : : :0,82:0,90 : 
: : 
'OI 72: lckéré : 
: : 
: 
:97: :: :0,83; 
: 11): 
,0,56, 
: 
-=-=-&-=-=-=-- . : : . . : . . -w=-=-=-=~- : --=-.=-a=-=-=-=-= -=---- l --=-=-=-=-=-=-=s- 
Ces sols contiennent de 12 Ii-olinite et de 12 Goethite; 
sclan d'HOORE, In v-leur de 12 $ de Fe 0 
23 
correspondruit à la sn- 
turation des argiles Kaolinitiques en oxydes. Lvec l'exerîple de sol 
beige, on resta proche Zc ces valeurs smf d‘ans l'horizon hydronor- 
phe de profondeur où il y -. individualisation ferrugineuse. Pour 
les deux sols rouges osppmvris, In snturation n'est r&m pas attctite 
dens les horizons B d'cccunul~tion; par contre, elle est nette-ncnt 
dépassée dans Pes horizms d'aPt&ration des sols rouges rcmmids 
et notmmnt dms tous les hsrizons du profil riche en fer sur 
pcrscrlphibolites. 
Le rapport fer libre/fer totnl vz en croisssnt de la sur- 
fnce à In prafon4eur. Il varie namclenent de 70 à 100 p.100; 12 
plus grade partie du fer saruit :la;?ç :-obile. &:J T&.~c plus ?.L;.)les 
ant été observées pour l'horizon de surface du sol beige et dms 
* 
l'horizon: indur c?u lnkbré paur lequel ln teneur en fer total est 
pc.rticulièremnt Elcvéo (43 p.100 ). 
i. 
111.2.8 - Elénonts totaux SiO - dl 0 
23 
- Fe203 
Ils ont été dosés pas.In néthode triacfde sur la frsction 
totale du sol. Il n'est pas possible de s'appuyer sinple- 
ncnt sur les résultats dknc malyse de ce type pour 
classer un profil : les vcleurs moyennes des rapports 
Si02/KL203 sont très voisines de 2 pour les sols ocre 
et rouges : cette valeur est plus Qlevée dans les sols 
beiges. 
La différence entre ces groupes paraît plus narquée avec 
le rapport S~O~/?L~O~. 
Le diagrcmm (SiO - Fe203 - W203) nontre que seuls 
sny différencient bien les sols hyd?~ommphm ot les Ucrti- 
sols clors que pour les sols beiges, ocre et rouges il 
y 3 Une zone CCXLiUrle , correspondsnt cu rapport Si02/k1203 
voisin de 2. Ce sont cepcndcnt les teneurs en Fe203 qui 
différencient le mieux ces groupes de sols : les rap- 
ports Fe203/Si02 et Fe203/ !s201 s'accroissent assez 
ncttenent quand on passe dos sols beiges aux sols ocre, 
puis rouges. 
Pourtant quand sur une toposéquencc cm passe d'un sol 
rouge à un sol boigc, le rapport Si02/A1203 s'élève, et 
In proportion de silice rclativment au fer s'accruît, 
le point correspondLmt du dizgrmne s'élève vers le haut 
et à gcuche. 
Valeurs moyennes de la Réserve Minérale et Triacides - 
c=-~=2=~-=-=-=~-=5-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=, 
: : Beige- : Ocre - : Rouge - : 
: Nombre do Profils - : 15 : g. 31 : 13 : 
: 
: P205 tOtd Q/GO Ier ' l,oo : 0,84 : l,Z5 : 
20 : 0,55 : 0,58 : 0,87 : 
: 3" : 0140 : 0,46 : 0,61 : 
: Ca total Ier : 9IO5 : 7,69 )< : 10,48 : 
: ;: : 5,55 : 4,37 4,28 
: 
4,00 1,79 : 3,45 
: 
*0 
‘t- : 3,61 : 3,68 : 3,21 : 
: 
: Mg tot2.1 Ier 8,40 : 10,15 : : 9,Ol : 
20 : 8,49 : 9,51 : 7,00 : 
: fg : 7,69 7,15 9,12 
: u-J.6 
: 
8,58 : 8,09 
: 
. 
[ 
: 
: K total Ier : 
;: 
;a: 3,61 3,25 
: 2:;9 
5,22 
; 
3,33 : 
: : 4,72 : 4,90 : 
: 
/?O 
SI-- : 5,24 
: 
5990 
: 
3,78 
: 
: Nû tot.2.l Ier : x,53 : 1,%3 : 1,80 : 
: 7; : a,39 1,72 
: 
2,03 
L65 : 2,50 1,87 
: 
: 40 : 1,36 : 1,63 : 1,91 : 
: : 
S bases totales Ier 22,12 : 23,35 : 24,56 : 
: 
;n 
: 18,91 : 20,85 : 16,66 : 
: : 16,05 40 2x,39 : 16,19 20 73 : 19,37 
L7,OO 
: 
: . . . : 
: N/P 205 total : x,05 : L23 : 1,08 : 
: * . @/K Ier 2,68 : 2,81 : 2,77 : 
: 20 : 2,,?5 : 1,82 : 2.10 : 
: Ca/Kg Ier : ?,08 : 0,76 : X,16 : 
: 2Q . 0.65 : O..Q6 0.61 . . 
: Nombre de Profils . IL9 . a0 . 46 . 
: Argile conpensée en 3 : 37,1 : 39,5 ; 44,o : 
: RésfdE : 45,3 : 45,5 : 30,o : 
: : ArgSle + Résida 82.3 : 85.0 : 84.0 : 
: : Si02/AE203 2,19 : 2,04 : 1,98 : 
: . Z . 
: S%02/R203 : 1,70 : 1,56 ; 1,49 : (I 
: : : 
: : Fe 203/SiO2 (pondérai) : 0,345 : 0,414 : 0,471 :: 
: Fe203/ A1203 (r~oléculaire) : 0,291 :: 0,314 : 0,353 : 
:-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=--.- -i-,=-=-=-=~~=-=-=-=-=-=~-=-=---: 
111.2.9 - Minéraux ArRileux - 
Le tablczu suivcat rémpitule les déteminations des 
ninérax argileux de In Région rlc Bosmngoe; Elnontre que lr 
présence ?!e kaolinitc et de goethite est générale, L'illite est 
très souvent présente dzns les sols beiges sauf ici' dans le sous 
groupe hydror.iorphc. 
On 1~ trouve encore à X'étnt de traces dans les ~01s 
ocre nais dans les sols rouges, on ne la rencontre guère que dzns 
les sols pénévolués. 
L'hérmtite observée dnns ckux sols beiges (où elle 
serait rési3uellc selon P.QiTJJTIN) n'n jmais été reconnue 
àLûlls les sols ocre; elle est fréquenta et souvent Tnportante 
dans les sols rou,ges, leur couleur nccusée en résulterait. 
La présence 3e Gibbsite est une preuve sk-e de fer- 
rnllitfsztion : jaais rancontrbe :ims les sols beiges, elle 
l'est rnrencnt dms les sols ocre, mis souvent dnns les sols 
rouges où elle p,rrnît dlailleurs plus fréquente dais le groupe 
renmi6 que dnns le groupe zppmvri. On 3 vu que 13 préscncc 
C^c Gibbsite poumit n l$trû pas décelée à l'malysc d'argile. 
Un tnblezu ricapitulntif des 3éterzlinntions d'0ligo 
XLémnts 2 été dressé. Il incliquc qu'ici les sols ferrugineux 
seïnblent plus riches en césiun, strontim,et barywl que les 
sols ferrallitiques. Reletivenent Ics sols ocre y zpparnissent 
COLWC nieux fournis en nmgmèse et nains bien en nickel, 
chrom, les sols rouges CO~I~ plus riches en gallim et plus 
.pnuvrcs en vmadim et cobalt. 
1 Argiles de BOSSwNGOA 
Type de sols 1 Roche ! Hor. ! Echanti.! Kaolinite ! Goethite !. Illite ! Divers !Plontmor.!Gibbsite!Bématite!P,amorph 
1 ! ; OI 722 ; 
1 
Lakéré , Grani. I II Un peu . ITrés impo . :Traces pas i 
! 1 ! 1 
! ! ! 1 
S.peu évolués 1Schis i Al f YB 351 : prés. ! ! ! 
1 
!Para IB yI.3 152 , prés. 
!Un peu I 
! ,prés. 
iun peu pos~int.ill.Ve+ 
; 
!Prés. ! 
! prés. ! 1 1 !Para 1 AC 
!Para ; c 
! 0B 332 
! OB 252 
; prés. * iun peu !traces !tr.interstlprés. ! 1 1 
OI 802 i ~~~~: 
,un peu 
!Roche Ver-f AC ;Prés. 
!traces pas! lprése ! 1 ! .Y* 
; OI 832 
1 
!Granites I AC , prés. ! 
,traces !Un Peu ! ! 
!Migmati. ! BC ! OI 882 ; prés. ! 
un peu !Un peu ! ! *un peu , 1 *un peu ,un peu 1 
,Gneiss ! AC , OI 992 ; prés. ,prés. ;Prés. 
! ! I 1 
1 1 1 1 1 
Vertisols !Para ! B ! YB 182 ! prés. !traces ! 1 !Prés. ! ! 1 
Lithomorphes ! II ! B2 ! OB 243 ! prés. !un peu itraces pas! !prés. l 1 ! 
1 1' ! B2 1 OB 273 1 prés. !un peu !traces pas! !Prés. 1 ! ! 
! 11 ! BC ! OA 933 ! prés. lassez imp.! !talc !Prés. ! 1 1 
Sols beiges !&Egm. ! B ! OB 993 ! prés. !Prés. !Prés. ! ! 1 !un peu pds. 
sans concrét. !Gneiss ! 92 !OB 1 I prés. !Prés. !assez imp.! ! 1 ! 1 
à concrétions IOrtho. ! B2 ! OA 654 ! import. !un peu !Prés. ! 1 1 1 ! 
!Gneiss ! B2 ! OD 674 
OA 623 
! prés. !Prés. , ! Itraces ! ! 1 
!Para I B2 ! import. lassez imp.!prés. ! ! 1 ! 1 
1 1 c ! 0A 825 , lr ,import. 1 II 1 1 1 *traces pps. 
Hydromorphes !Ail. ! Bl ! YB 282 
OD 84 
! pres. !un peu ! ! ! 1 1 !Probable 
!Ortho ! Bl ! 
! 01 40 z 
! p-+3. !pr$s. ! ! ! ! ! I 
!Charnock.! Bl ! Pr-. !pres. I ! 1 1 1 ! 
-. _ . !.-- ! - ! ^.. S.F..- ! I ! ! I ! 1 ! S.hydromorphes,A.L.L. B3 
indurés 
* ,, Verti.: B2 
un peu ,pres. . ipr.In.Ill.(!h ! 
;Para 
*races poü 
!% 
, ;Prés. 
l 
I pres. ! 
;Prés. ! 
! 1 
1 ! 
! 1 ! 1 1 1 
Argiles de BOSSAXGOA (Suite) 
Type de sols ! Roche ! Hor. ! Echanti. ! Kaolinite ! Goethite ! Illite ! Divers !Nnntmor.!Gibbsite!Hématite!P.amorphl 
! ! ! I ! ! ! ! 1 ! ! I 
Sols ocres 'A !Gneiss 
:g 
! YB 192 ! prés. !Prés, ! !Proba.Verm! 1 ! 1 ! 
typiques ! If 2 ! YB 13 ! dominant !un peu ?un peu 1 1 !traces pds. ! 1 
appauvr. ! " ! B2 ! OD 684 ! prés. !Prés. !traces 1 1 ! ! , ! 
remaniés ! II 1 B ! OD 734 ! prés. !prés, ?traces ! 1 , ! 1 ! 
! Il ! c ! 736 ! '1 !traces 1 ! I ! ! ! ! 
Sols rouges 
typiques 
appauvr. 
Pénévolués 
remaniés 
!Piigm. ! B2 ! YB 402 ! prés. !Prés. !un peu ! ! 1 ! , I 
!Gneiss ! B2 ! 01 23 ! prés. lun peu !tr.possib.! ! ! !Prés. !Prés. ! 
!Kigm. ! B 
! 
, 3 i OD 154 i prés. !assez imp.! I ! ! ! 
I , 1 1 l 
jassez imj. 
1 1 
Wgm. 1 B 1 OI 903 f prés. !un peu ! ! ! ! ! ! ! 
!Fiigm. ! B2 ! OI 83 ; P;r$ !Prés. 1 1 1 , 1 , 1 
!Charnock.! B2 ! YB 372 P +rés. 1 , 
1 import. 
! ! ! !Probable! 
!Para. ! B- ! OA 733 !traces 1 1 ! !Prés. !import. ! ! 
! I , , , t , 1 , 8 , ! 
!Gneiss ! B2 ! OA 33 ! import. , !Prés. , ! !traces pdnn peu ! ! 
!Quarte 1 Bl 1 OA 143 ! import. ! !un peu ! - 1 !traces !import. ! I I 1 1 1 1 , , t , , 1 ! 
!Schistes ! B ! OK 93 !Prés. ! ! , ! 
!Para ! B 
! prés. !Prés. 
1 YB 104 ! prés. !Prés. ! ! ! fprés* i !B.D.entrd 
!Charnock.! B ! YB 822 ! prés. !prés. ! I ! 
! ! III ! YB 824 
!tr.impo.! 
! prés. !Prés. ! ! ! ! ! 
;12 @ 14; 
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IV ème 9 A B T 1 E ----m m----m--- 
REPARTITIOB DES TYPES DE SOLS FN FOKCTIOIIT DE L'IMFLUENCE 
DES DIFFERENTS FACTFURS DE PEWGï3NESE 
rv.2. -INFLUENCE DU CLIiL&T ST DZ LA &TATION - 
Tv.1.1-Climat - 
La zone climatique à laquelle appartient BOSSAXGOA 
correspond à la limite de la zone de ferrallitisation; en 
plus des sols ferrallitiques on y rencontre dans les condi- 
tions particulières (matériau ou position topographique) des 
sols ferrugineux tropicaux et m8me des Vertisols., On aurait 
pu s'attendre à co que les sols ferrallitiques représentés 
soient faiblement désaturés, en fait ils sont à la limite 
des sols moyennement désaturés et cortains profils pourraient 
??tre classés comme fortement désaturés. 
N.1.2-Végétation - 
Pour R.PLAIGNIZ?N (1361), 10s sols beiges correspondent 
aux savanes climaciqucs ot las sols rouges sont typiquement 
forcstisrs. Los savanes sont souvcnt d'origine anthropique 
et cela est particulièrement marqué autour de Bossangoa où 
la végétation a été fortement dégradée par l'homme. P.S3GALFN 
(1967) pense que la genèse des sols ferrugineux tropicaux 
est à rclior non à fa savane mais à la végetation forestière 
déciduc qui l'a précédée. 
%n fait pour cette region, il semble que si les sava- 
ncs dégradées de typa pyrophile s'étendent largement au delà 
du domaine des sols Îorrugineux sur Pes sols ferrallitiques, 
les restes d&ancienncs forêts claires trouvées sur les sur- 
faces structuralos, reposent sur des sols fcrrallitiques 
indurés ou non. 
Ceci est fréquemment Ic cas pour des espèces comme : 
Cussonia d.ialonensis, Tetrapleura andongensis, Uvaria chamac, 
A.llo~hvl3.n~ africanus, Afzelia africana, Securidaca longepe- (5 
dunculata et Matwounea africana n'ont été observés que sur 
sols rouges ferrallit%ques. Enfin Nonotes kerstingli, à la 
IZmite de son aire nIa été rencontre que sur les dcmières 
collines rocheuses pouvant être rattachées au Massif de Yadé, 
à l'Ouest. 
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IV.2. - Infhcncc do La Topogrzphis - 
L'cxmen des quatre ct:rtes p&.ologPques RU l/lOO.OOO 
de Bossmgoa nontre lbinflucnce prépondérzntc de In topogr,nphic 
sur In répartition -Ics Aivers types cle sols? Lz surface 2llCiCyUiS 
se ocrqumt par <es buttes r&M.uellcs fortenent cuirassées, 1~ 
surfme principale corrcsponfi à Gcs sols fcrrallitiques rcnnniL:s 
in?urés secondaircncnt. Cette. surface est elle-D&e nttzqude pzr 
suite d'un enfoncement ce 1'Ouhm correspondant probablenent à 
une vm-intion c!u nivtz:u :Te bzse r7e l,r cuvette TchncXenne. 
On observe ainsi un uoklé en gr?.<ins et c'est sur le 
versmt c1'attaque et le glncis de piecfiont que se fait l'évolu- 
tion pédologique sctuellc. La positioc nu r1essous d'un nivem 
cuirassé qui fait souvent szillic en corniche entraîne le rem- 
nieLIent et In nise en pl~c de In stone ?Ane. 
Lil toposéquence Ae Bonbon (x} t. perds .!e conpren?re ce 
noc!el8 CE grnrlins et 12 succession 1l.es nivmux cuirsssés. De 
nênc ln topos6quencc de Sombe (z> représentait le type nom21 
:?'évolution fies sols sur les glacis quaterncircs. La clifféren- 
ciation entre sols ferrzllitiqucs et ferrugineux tropicmx y hep- 
pzraisscit bien liée à 12 position Copogrnphiquc. Znfti l"cxis- 
tente ?c sols ocre inteméc?iaires contribunit aussi à montrer 
leur parenté génétique at l'ïmportmcc du ~minzgo sur 
leur fom;tion. 
1v.3. - Influence c?u W.Cérim oriaincl sur les 
cnmctiristiques m3l‘rtiques 
IV. 3.X- Généralités,- 
Ln conpardson fies résultats mdytiquas :Ics différents 
profils Ic sols en fonction :Tu rr?i,térku originel nortre d'irtpor- 
tmtes différences. 
Dans les tzblenux suivants ont ét4 releve les noyennes 4i 
withzétiqucs Aes résul-kts mnlytiqucs groupés suivunt les m- 
térknux; (il 12'3. p,zs été tenu conpte 5~s nn;zlyscs correspon?.mt 
3ux sols peu éoolués sur cuii-rzsse). Ces noyenncs nontrent des 
différences qui pour ccrtnines ne sont pm signifÏcztives niis 
pour J'nutrcs sont bien nettes. 
(E) voir r?.ppOrt spéci?X à ce sujet - BOULVERT 1368. 
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Si l'on &cpte les dluvions, les rdsultats ont été classés 
dms l'orrlre suivant lequel on rencontre ces nntérizux en allant 
du Su<-Zst (zone C!es charnockites) zu Nord-Ouest (zone des grz- 
nitcs). i. 
IV.J.2 - M<ntière org,mique - 
Les alluvions représcntcnt les sols les plus riches en 
natière or-gmique : cmbono - aotc et natières huniques. 
Sur le socle, les sols rel?tivenent nieux pourvus corresponclent 
aux quartzitcs (mis cette catière organique y est na1 évoluée) 
puis aw-pan-anphibolites et m.x chzrnockites. Les sols les 
noir-m hunifères sont ceux C?C LCY. zone Nord-Ouest des lnignatites 
ct grmites, qui s'éterd lurgecent vers Paoua. 
IV.3.3 - pH-mpoort Linon/;md.le - 
' 1"inverse les vdeurs CU pH sont les plus faibles m 2% 
noins dms les horizons Ce surf?-ce sur alluvions et les plus dl& 
vécs sur grmite. tins l'horizon ~l'accunul~~tion, les sols sur 
par,mphibolitcs reprennent 1~ prenière place, les sols sur schistes 
ayant alors des PI! 5ci5cs. 
Les différences Cos vdeurs du rapport l&on/:~rgile Cas 
l'horizon B sont très mrquécs : à ce rapport correspond? Ces vnkcurs 
fortes sur tiluvions, bemcoup plus faibles sur quartzites; il en 
est Cie nêne pour le phosphore assimilable - Olsen. Les sols Ce la 
zone Ust, SM-Est sur chamockites ct parsmph~bolites ont des 
rapports linon/argil 8 rel;ztivemnt plus élevés que ceux cle hn 
zone Bord-Ouest sur nmatites et grmites; les teneurs cn phosphorr 
Olscn sont cette fols inverséss. 
IV.3.4 - Bzscs Ech?ageables - 
La cor?parnison Ces résultats ,malytiques Ce bmes échm- 
genbles <orme Ces r&sul'ats intéressmts. Lu some S des bases 
éck.angeables est 713. plus élevée et Ce loin sur p?raanphibolites, 
mtérim le nieux fourni :lma les éldnents fon:ianent,nux : cdciw 
et nngnésiun. iivec les valeurs Cc S et CU taux Le wturetion 
V ZZZ S/T il semit possible d'établir C!es zones selon leur degré 
ia désctu~~tion. 
Au N0rt1-~ -St :l.c Bossmgon une petite ~on.~ presque s:>.turé,Z.., 
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Bases Echang!AJ.luvions !Charnockites!Ortho-amphi.!Para-amphi-! Schistes !Quartzites! Gneiss !Migmat,itcs!Granites 
,-,,,,,-,,r-,-,--,,-, ________-_--_-^_----------------------------------------------------------------- -w---w 
Ca Al !2) 7,36 !3) 6,38 !8) il> !9> 
!8) !8) !2) 
4,78 
!l> 
7144 
;9> 
4,59 !7) 
;6) 
5,7l ;5) 6,02 ;9, 6,30 ;6) 6,01 
A2 eu AB 
;2) 
3,18 
;8) 
1,8C 
19) 
3,28 
il) 
6,88 &@ 
i3> 
2,28 ;5) ;7 
B 1,16 ,5) i?> 
2,29 
i6 
1,92 
2,75 IL,15 5.95 1,54 1,86 1,35 . . . 1,49 !4 
3,09 
1;65 
Mg. Al i2) 3,77 17) 2,26 i5) 2,29 7.s7 
i7 !3) 
il) 14) 
1 I 1 I 
2,33 !3) 2,61 16) 2,27 18) 1,90 19) 1,52 
A2 0; AB ;; 2,71. 0,89 
17) 
1,79 !1 0,78 !4 
2.18 19 0,48 0.67 11 0,74 !3 
;IX$ 
. 
$' 
) 
0,81 !9) 
0,74 !8) 
0,74 !6) 
0.56 !4) 
O;Bï 
1,Ol 
K. Al !9> 
i9) 
0,36 w 
i4) 
0,39 ;8, 0,30 ;6> 0,32 i7) 0,31 i9, 
Q,&B iS> 
0,:: 0,36 i5) 0,35 0.44 
A2 ou AB 0 10 
i3) 0:08 IS) 
0 15 
0:12 
!6 0,14 !3 0,16 il 
i4) 
15) 
;1> 
0,15 !l) 
B 
0,12 
!6 0,07 !4 0,lO !2 0,18 !8) 0,OC !6 
0,18 
0,07 !9) 0,05 !l) 0,22 
is 
f ! I 
0,025 0,026 ;7) 0,016 ;9) QJU ;4) 
I4 0,017 ;2 !3 0,032 j6) i8> 
0,022 i6) 0,017;'7) 0,016 
0,014 0,O.l i5) 0,015 $1 O,Ol !6) 0,014 
!7) 0,oll !2) 0,032 !4) 0,015 !S> 0,Ol !3> 0,018 !5) 0,013!8) 0,Ol 
S 
f I 
5! o:AB il) 
A2 ;l) 
26.74 ;4) 13,66 
19 58 ;5 
B i2) $56 i5 
7,35 
5,60 
V&/II 81 !9> 
A2 ou AB ;4) 
46 
50 
;7) 65 
;3) 48 
17) 
B ;8) i% 
Ca/ICg. Al .!8) 
A2 ou AB '8 
1,95 'I3) 2,82 !6) 
!6 
2,09 !2> 1 92 !7> 1,97 i5) 2,19 ;4) 2,65 ;4) 3,32 1,95 
B ;9 1,17 26 i4> 
il) 
!2) 2,09 1,83 !5) i'54 !9) 1,08 ;7) 12) 13) 42 i5 ;7 1:64 ;31 6 1,71 i4) 2,83 2,59 71 2 69
1,82 
il) 66 il> 18) 1,63 3 ei 
Ng/K Al '2) 10,47 7) 
A2 ou Ai3 1) 6) 
5,79 '4) 7,63 1) 12.09 5) 7,52 3) 
3) 2) 4) 
9,32 6) 6,31 8) 9) 
27,1 
5,43 
.5,93 
3,45 
B 2) 
12,79 
9) 
22,12 x,09 5) 6,75 7) 4,93 8) 
27,25 4100 6) 
4,50 
9,57 1) 36.3 3) 18,33 5) 10,57 4) 11,20 7) 4.59 
IW
 
., 
- 
. 
. 
1 
fiilluvions iCharnockites:Ortho amph. :Para amphi.: Schistes iQuartzi.tesi Gneiss ! ,Bigmatit~Granites 
Nombre de profils: 4 ! .r 18 
! 20 ! 1 ! 31 i 10 ; 7 I 43 il1 ! ! ! 5 
Ca total ler. 
meq/lOOg 20 
Ng tot. ler 
2Q 
!6) 9,05 !7 > 
16) 4,50 
9,03 
!7 ;I 
i-i) 11,75 $3) 
3,98 
., :1)(17,60)  ,8) 
8,24 
4,80 . 
11,43 
i4) 
5,85 
!3> 3,25 !7) 
j5) (2,90) ;8) 
2,31 
1192 
il> 
!l) 
il> 
I3) 
18.55 !9> 1,24 !4) 
9,26 !9> 2242 !3) 
X,45 13,20 !5) 
13,44 12) !2) 14,62 ;4) 
K total ler 
29 
I6) 83 > 
!6) 
i4) 
2,64 
2,93 
I6) 
;6’ 
1,71 
1,65 
!5) 25,72 
!6) 18,59 
1 
!8) 
!6) 
14,2 
16,53 
i5) 0,133 
!4) 1,15 
!3) 3,76 
! 
!8) 37..,80 
!4) 45,oo 
i6) 82,80 
i2) 2,ll 
4 1,65 
17 > 
I7) 
0,354 
0,281 
2,87 !l) 5,91 !4) 
2,20 il) 5,27 13) 
Na tot. ler 
29 
Bases tot.ler 
2Q 
!9> 1,93 !7) 
i9' (1,051 i4) 
l,37 
l,$5 
4 26,OO $3) 20,97 
!i> 26,iO !8) 12,68 
1 ! 
15) 
13) 
20,85 !7) 14,57 
23,2 !8) 11,98 
f2) 0,24 ;8) 0,12 
!8> 0,77 !6) 
!4) 3,62 !5) 
1.,10 
3,57 
!5) 
i7) 
!9) 
9 
il> 
!2 
1 02 -2-m il) 3,01 !3) 
1,ll 11) 2,35 ;3) 
41.41 !2) 29,48 !7) 
26,03 !3) 24,75 !4) 
I 1 
Bases tota. 30 
4s 
S/B.total en B 
Ca/Xg hor.ler 
Kg/K ler 
Triacides 
Argile.o/o 
Résidu G/O 
Argile + RQsidu 
SiO2/Al203 
SiO2/R203 
Fe203/Si.O2 
Fe203/JQO3 
!l) 
!l) 
il> 
!5) 
!If 
22.69 
68,65 
!5) 18,45 
!4) 23,9 
0,43 i5) 0,133 i4) 
1,13 19) ix26 !3) 
5,73 !!3> 2,23 !6) 
! ! 
44,14 !7) 38,28 !l) 
zt!o,90 il) 50.31 17) 
i!5,D4 !2) SS,59 !3) 
m !7) 2,Ol ;8) 
1,52 :5) 
0,542 ;4) 
1,56 
0,426 
$3) 
11) 
0,439 i4) 0,336 Il> 
11,37 !5) 
!4) 
9,29 !8> 8,43 
5,70 5,16 ! 
;;{ ($$$) 
5,79 !7) 8,52 3,47 G?.h> 
9,35 ;5) 8,26 i9, ! ;s, ,7) (La?) . 
3,19 !2) 3,46 1,77 (~80) 
4,ll ;2) 4,24 ;9' ! ;8) i6’ (2,8(J) 
2,02 !5) 1,74 2,18 
2,16 15) l,72 
1') ;8) (1,05) 
! i7) (1,2C) 
26,40 !7) 23,03 !9) 17,85 !6)(24,6C 
21,35 !5) 19,40 ! !7)(15,40 
t ! ! 
21,63 !6) 
!2) 
17,22 !4) 19,0 ! 
24,5 28,45 !g) !7) 14,4 
0,14 ;7) 
11,2 
0,126 19, -&Y1 __ . i3) 0,19 
1,16 !7) 1,09 !l) 2,42 !2) 1,47 
3,07 !7) 2,46 !9> &,9$ !2) 4,89 
41,52 
41,96 
83,48 
2,C3 
1,51 
0,445 
0,338 
! 
.!2) 
!8) 
!8) 
!l) 
)3-> 
$1 
$2 
!5) f4
! 
;;3; , 42,14 1 4 16) !2) 38,34 i3) 43 60 
48,06 f6) 38:57 
84137 i4) 83;58 :2j 86,40 ;2) 82,17 
3) Ordre dans lequel on rencontre ce matériau - 7,44 : Matériau le plus riche - 4 59 : Matériau le moins fourni 
LT 
-Le, 
lbloyen - désaturé. 
.._ 
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représenterait les Vcrtisols. La plus gro.tZe partie de le cnrtc 
appartiendrait aux sols fniblenent désaturés tondis qutnomoxi.nr,- 
tivencnt lequart Sud-Est .corrcsDondrait;-aux sols rnovcnncnen~ 
désnturés :,sur chnrnockitcset ortho-anDhibolitcs. 
Ces résultats peuvent surprendre et il faut rappeler 
que 1;s fmi&s ont été obten& à partir de In carte géologique 
au 1/5OO.O00 seulenent; Les Ortho-anphibolites ;Zcvraicnt 8tro des 
roches basiques et dans la zone correspondante ont bien 6th recon- 
nus quelques Vertïso1s au Nord de l'Ouhm, nais ?A.IIS 3-a zone prin- 
cipale au Sud Ees sols sont assez désatur& et le seul affleure- 
mnt d'"anphibolite" observé otait quartzlfèrc. Quant aux Charno- 
ckites elles fornent un enser?ble lithologique continu bilant d'un 
p8Le basfque noritique à LUI p8lc acide : granite à hypersthéne, 
qui serait donc icS. prédor;inant, 
La réparti&ïon des divers élbnents est différente 
suivant les nstériaux. Le sodium élénent trés nobile se retrouw 
dans les alluvions. Le potassiun est le nfcux représenté c?ans les 
gre.nLtes ainsi qu'à partir du deuxlène horizon dans les schistes. 
Les vitesses d'en t O§Incnent de ces élénents sont varfables et les rc; 
rapports respectifs varient entre les horizons. En surface Ic 
rapport Ca/Mg a sur granite une valeur double de colle sur para- 
mphibolite, alors qu'il n'y a pratiquerlent pas de différence 
dans l'horizon d'accumlatian. Inverse~~ent Ee rapport Mg est de 
4 à 7 fois plus élevé sur paramphibolite que sur gronzte. 
IV.3.5 - Bases totales - 
L'influence du 3atbrim.l originel se nnrque aussi forte- 
rient et n8nc dans les prenlers horizons avec Les bases totales. 
Les sols qui en sont les nleux fournis sont de loin ceux sur 
paramphibolites (riches en calcium et nagnésiun not?Jment), ce 
sont par contre les sols sur schistes renfen:l?nt de In rmscovite 
qui sont les nicux pourvus en potassiun et sodium. Les équilibres 
cationiques diffèrent aussi beaucoup. En surface le rapport C&g (I 
est p&$ de cinq fois plus elevé sur nlgnatites que sur schistes 
tandis que le rapport P&/R est sur parnanphibolites supérieur dc 
trois fois à celui sur nignatitcs. Lens l'horizon B le rapport de 
la sonne des bases échangeables aux bases totales qui est sculo- 
ncnt de 0,lO sur nignntites est de O,YO sur paraanphibolites. 
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IV.3.6 - AlldYSGS triaci2cs - 
Les résiclus au trincidc ainsf que 12 soEm2 argile + 
résidus présentent les v~.lcurs les plus fortes sur schistes et 
les plus fdbles sur p>mmphibolitcs puuaes en quartz. Lu 
teneur élevée en ,o,rgile 20s sols sur quartzite peut surpren?tre+ 
Ces profils ont bien été prélevés &ns 2~. zone corrcspon?.,-nt mx 
quar-tzltcs (souvent nic22és~ de la carte géologique, mis, entre 
les noubrcux ?ffleurments de buttes quc.rtzitiques, sur les vermnta 
où SC rencontrent ?!cs sols argileux fortcnent rubéfiés. Le mmppoti 
ST0,/U2°3 présente les valeurs les plus élev6es sur parmnphibo- 
lites (fionnant souvent naisssncc à ces Vertdols) et les plus bcls- 
ses sur quartaites (nomdenent ferrallitis&3). 
Les sols r!ériv,mt des pnramphibolitcs et ausrtzites 
présent$Ces cnractères senbl?blcs : pmvres en 8iliCe réSfC?Ue~S 
ils sont riches en argile, et mssi en fer. 
L1indurztion 2,ms les zones corrcmon"intes devrdt Qtre facilitée; 
c'est bfen ce que l'on observe. Pr?r contre 13 zone des gr?mitcs 
pauvres en fer est noins in?urée. 
Il n'est pas étonnmt qu'mec cle telles diffkrences *de 
conposition,les nstériaux influent sur le rdportition des différents 
types de sols nrzlgré l'tibriquenent Ae ces derniers. Sur qunrtzites 
et Charnockites les sols rouges ferrtilitiques précloninent alors 
quo sur granites, nigmtZtcs et gneiss les sols beiges ferru&neux 
tropicmx sont nieux représentés. Sur nztériaux fortement basiques 
on observe n&no une pédogénèse bfen différente. En effet corme 
l'a montré la toposéquencc rie Bongon (x) sur C:e telles roches en 
positPon basse corresponflmt à cles sols ferrugineux tropicaux sur 
natériaux qmrtzeux ou k~olinitïques on observe ici ?&s Vertisols 
lithonorphes souvent pmfuitenent typé.:. 
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